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El objetivo de la investigación fue conocer en qué grado se asocian el nivel de percepción del paisaje 
sonoro local y la identidad sonora en los ciudadanos del Distrito de Huánuco 2017. El tipo de investi-
gación fue analítico. El diseño de investigación fue transaccional – relacional. La población estuvo 
conformada por todos los ciudadanos entre los 19 a 69 años de edad del distrito de Huánuco, con una 
población estimada al 2015 de 461 564, siendo esta una población con un número relativamente alto 
(mayor a 100,00), se procederá a extraer una muestra a n de que represente la identidad sonora local 
del distrito de Huánuco. La muestra estuvo conformada por 384 ciudadanos entre los 19 a 69 años de 
edad. Para lograr la representatividad de los centros poblados de la jurisdicción del distrito de Huá-
nuco: Kotosh, Marabamba, Colpa Baja y Huánuco ciudad, utilizaremos la técnica de muestreo por 
conglomerados. Los resultados generales llegados en la investigación fueron: El 53% de los encues-
tados maniestan que SI varían los sonidos en su intensidad durante el día,  las actividades naturales 
y humanas, pero un 47 % maniesta que NO. La conclusión llegado en la investigación fue: Existe 
una relación íntima y cercana entre el nivel de percepción sonora con la identidad sonora en los ciu-
dadanos del distrito de Huánuco porque en la investigación nos demuestra que el ciudadano (a) 
entrevistado se relaciona con su entorno sonoro a través del recuerdo en vivencias pasadas  como lo 
demuestra los resultados.
Palabras clave: Nivel de Percepción, Paisaje Sonoro, Ecología Acústica,  Connotación.
The objective of the research was to know the degree of the level of perception of the local sonic 
landscape is associated to the sound identity in the citizens of the District of Huánuco 2017. The 
type of research was analytical. The research design was transactional - relational. The popula-
tion was all citizens between 19 and 69 years of age in the district of Huánuco, with a population 
estimated to 461,564 in 2015, being a population with a relatively high number (greater than 
100.00) to extract a sample in order to represent the local sonic identity of the district of 
Huánuco. The sample consisted of 384 citizens between 19 and 69 years old. To achieve the rep-
resentativeness of the population centers of the jurisdiction of the district of Huánuco: Kotosh, 
Marabamba, Colpa Baja and Huánuco city, we will use the technique of sampling by conglom-
erates. The overall results of the research were 53% of the respondents stated that YES vary in 
intensity during the day, natural and human activities, but 47% say NO. The conclusion was 
there is an intimate and close relationship between the level of sonic perception and the sonic 
identity in the citizens of the district of Huanuco because this research shows that the citizen 
interviewed is related to their sonic environment through the memory in past experiences as 
evidenced by the results.
Key words: Level of Perception, Sonic Landscape, Acoustic Ecology, Connotation.
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INTRODUCCIÓN
El distrito de Huánuco, capital de provincia y 
de la Región Huánuco es una de las once pro-
vincias del departamento de Huánuco, cuenta 
en su geografía con paisajes sonoros propios 
del campo (rurales) y de la ciudad; asimismo 
alberga a ciudadanos que conviven en estos 
espacios o paisajes sonoros: Marabamba  (cen-
tro poblado se localiza a 3 km del distrito de 
Huánuco, perteneciente a la provincia de Huá-
nuco del departamento de Huánuco, Perú), 
Kotosh, (Centro poblado situada a 4 km al 
oeste de la ciudad de Huánuco y sobre la mar-
gen derecha del río Higueras.); Colpa Baja 
(Centro poblado en dirección de la Carretera 
Huánuco Aeropuerto Km. 3.5) y a otros ciuda-
danos netamente de la ciudad de Huánuco. 
Estos espacios o medios del paisaje sonoro 
presentan sus propias conguraciones y 
expresan su sensibilidad y modo en el tiempo. 
Así pues el sonido que perciben y reconocen 
cada habitante en su entorno será su identidad 
sonora según la “relación entre el lugar y los 
usos que lo habitan. Por otro lado la identidad 
sonora se encuentra en un problema de la per-
cepción del medio, pues “lamentablemente, 
desde la Revolución Industrial, hay una canti-
dad cada vez mayor de paisajes sonoros úni-
cos que han desaparecido o se han sumergido 
en una nube de ruido homogéneo y anónimo 
que constituye el paisaje sonoro de las ciuda-
des contemporáneas, con su omnipresente 
tónica: “el tráco”, por ende la contaminación 
sonora. Según TEMTEM, Felipe (2016)1, en su 
estudio titulado de la marginalidad del oído a 
la construcción auditiva del paisaje urbano, 
Centrado en el valor heurístico de las sonori-
dades, el presente artículo procura compilar 
algunos atributos fundamentales para la de-
nición acústica del paisaje. Se trata de un reco-
rrido que se inicia en la marginalidad del sen-
tido auditivo promovida por la “sordera” de 
las ciencias sociales, hasta llegar al concepto 
de “soundspace” acuñado por el musicólogo 
canadiense Murray Schafer. De este modo se 
intenta descifrar como el paisaje se reintrodu-
ce en la agenda de la geografía y otros domi-
nios del conocimiento, pasando a ser entendi-
do como un constructo cultural donde los soni-
dos dan carácter al espacio y lo “humanizan”. 
Para MURRAY SCHAFER, Raymond (1965)2,  
profesor y compositor musical canadiense  de 
la Universidad Simón Fraser de  Vancouver,  
realizó un estudio sobre el ruido, aislamiento 
y fuentes sonoras reriéndose al tráco aéreo;  
fracasaron en su intento de enfocar el proble-
ma de la contaminación acústica, y es ahí 
donde se acuña el término de soundscape (pai-
saje sonoro), se hizo el estudio a todo tipo de 
sonido que nos rodea y se crea el proyecto: 
Word Soundscape Proyect donde se publica-
ron libros sobre The new soundscape y The 
bock of noise. Según MARISTAN, Arturo 
(2007)3, en su estudio titulado “Paisaje sonoro 
urbano “soundwalk” como método de análi-
sis integral” se orienta al estudio de las varia-
bles que inuyen en la percepción acústica de 
los espacios exteriores, los tipos de sonidos, y 
el nivel de aceptación que los mismos produ-
cen, mediante el uso de descriptores acústicos 
y psicoacústicos.
El objetivo de la investigación fue conocer en 
qué grado se asocian el nivel de percepción del 
paisaje sonoro local y la identidad sonora en 
los ciudadanos del Distrito de Huánuco 2017. 
La hipótesis planteada fue: Existe una asocia-
ción signicativa entre el nivel de percepción 
del paisaje sonoro local y la identidad sonora 
en los ciudadanos del distrito de Huánuco 
2017. Las limitaciones que se presentaron en el 
desarrollo de la investigación fueron la escasa 
información teórica respecto a la identidad 
sonora de los ciudadanos del distrito de Huá-
nuco. Los resultados generales llegados en la 
investigación fueron: El 53% de los encuesta-
dos maniestan que SI varían los sonidos en 
su intensidad durante el día,  las actividades 
naturales y humanas, pero un 47 % maniesta 
que NO.
MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de investigación fue analítico, porque 
el análisis estadístico será bivariado, porque 
se planteará y pondrá a prueba una hipótesis; 
y se establecerá una asociación entre ellas. El 
diseño de investigación fue transaccional – 
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relacional, porque estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, concep-
tos o variables en un momento determinado. 
El proceso consistirá: de una muestra de suje-
tos, el investigador observará la presencia o 
ausencia de las variables que desea relacionar 
y luego las asociará estadísticamente.
La población estuvo conformada por todos los 
ciudadanos entre los 19 a 69 años de edad del 
distrito de Huánuco, con una población esti-
mada al 2015 de 461 564, siendo esta una 
población con un número relativamente alto 
(mayor a 100,00), se procederá a extraer una 
muestra a n de que represente la identidad 
sonora local del distrito de Huánuco. La mues-
tra estuvo conformada por 384 ciudadanos 
entre los 19 a 69 años de edad. Para lograr la 
representatividad de los centros poblados de 
la jurisdicción del distrito de Huánuco: 
Kotosh, Marabamba, Colpa Baja y Huánuco 
ciudad, utilizaremos la técnica de muestreo 
por conglomerados.  La técnica para el proce-
samiento de datos se realizará con la aplica-
ción de la estadística para el análisis de los 
mismos, y se realizará a través de programas 
en computador SPSS v22, luego los datos fue-
ron interpretados en cuadros y gracas esta-
dísticas.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la presente inves-
tigación son los siguientes: Frente a la Pregun-
ta  ¿Indique usted los “sonidos” Permanentes 
y Temporales durante el día en la zona donde 
vive?, los resultados llegados fueron: sobre la 
Percepción Permanente y Temporal en los 
sonidos de la actividad humana, lo que sobre-
sale es la Percepción Temporal como  fuente 
sonora los sonido de avión con 54.2%, los 
rumores murmullo con 62.2 %, Canto o instru-
mentos musicales 68.7%, sonidos de sirenas o 
ambulancia 58%, panadero, alador de cuchi-
llo con 57.7%, algo que acotar y muy impor-
tante son es el sonido de medios de comunica-
ción 59.2%, los claxon o bocinas 62.8% y 82.5% 
los sonidos de carros como percepción Perma-
nente. Esto nos indica que hay un alto porcen-
taje en la percepción temporal de la actividad 
humana, esto nos rearma que la percepción 
temporal y permanente está inmersa en la 
contaminación sónica, denota la percepción 
del sonido en tiempo y espacio manifestándo-
lo como cotidiano y siempre presente en la 
vida diaria.
Frente a la pregunta ¿En qué horario los tipos 
de sonidos tiene intensidad?, los resultados 
llegados fueron: los sonidos naturales más se 
producen en la noche 40.8 % sonido del rio, 
sonido de lluvia con 49.7% lo que signica un 
porcentaje mayor, seguidos en la tarde con un 
39.7% sonido del viento, 44.5% sonidos de 
carros , claxon bocinas con un 50.3% , y por 
último los sonidos en la mañana con el sonido 
de las aves con 79.7% y Granja de animales 
48.1%. Los  sonidos de la actividad humana 
son mayormente en las mañanas con rumores 
y gritos de personas 37.5%, música local 43%, 
sonido de 40.3% con los medios. Recalcamos 
que el diagnóstico es relativo pero hemos des-
cubierto que las fuentes sonoras tienen su par-
ticularidad a donde reeja a través del hora-
rio.
Frente a la pregunta ¿Qué tipo de sonido es de 
su preferencia o son desagradables o rechaza-
dos por su persona?, los resultados llegados 
fueron: podemos  manifestar que en su mayo-
ría los sonidos de actividades naturales son 
aceptados o percibidos como agradable for-
mándose ya una identidad del sonido referen-
te al paisaje sonoro local, mientras que los soni-
dos de la actividad humana son rechazados o 
no aceptados como el sonido del carro, claxon 
rumores, bulla de personas  pero la particula-
ridad de esta identidad también es aceptado el 
canto en vivo de personas, música local, tañer 
de las campanas, el sonido del panadero, ala-
dor de cuchillo y la costumbre y poder del 
sonido de los medios son aceptados con un 
72.2% .
Frente a la Pregunta ¿Qué tipo de música escu-
cha usted durante el día y con qué frecuencia?, 
los resultados llegados fueron: sobre si el tipo 
de música o género musical escuchan Muy 
Frecuente los huaynos con un 34% y las cum-
bias/chicha con 28.9% seguido de música lati-
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noamericana con 11.4% y Poco Frecuente 
Rock, vallenatos.
Frente a la pregunta ¿En qué espacios o 
medios suele usted encontrar lo que quiere 
escuchar o el sonido de su preferencia?, los 
resultados llegados fueron: se identica que 
los espacios públicos donde existe fuentes 
sonoras de su preferencia es el campo con un 
36.1%, seguido en un pueblo rural con 12.5% y 
otros en su vivienda o casa con un 10.8%, mien-
tras se rechaza la televisión, el centro de la ciu-
dad y el celular. Sobre la identidad, la patri-
monial con un 28.8 menciona el campo como 
lugar especial, el pueblo rural con 11.5% y su 
vecindario o casa con 8.4% de esta manera se 
reconoce o se identica los lugares donde 
existen las fuentes sonoras que ayudan a con-
notar una identidad patrimonial.
DISCUSIÓN
Luego de haberse efectuado el trabajo de 
campo podemos sostener armativamente 
que la hipótesis principal queda conrmada al 
demostrarse en las encuestas realizadas se 
contrasta con el mapa de Isobeles donde el 
crecimiento poblacional y con ello lo que trae 
es polis ordenadas y desordenadas, en el caso 
local es un grave problema  porque los bienes 
de desarrollo de actividades como automóvi-
les, aparatos de trabajo opacando los sonidos 
de la naturaleza y en algunos casos el sonido 
humano que se connota con la identidad patri-
monial y todavía evoca el sentido de pertene-
cía de los sonidos. Entonces los sonidos natu-
rales y culturales de nuestra localidad se pier-
den en el tiempo y es necesario poner énfasis 
en el fortalecimiento de las competencias 
sobre la ecología acústica y el paisaje sonoro. 
Al respecto ATIENZA. R (2007)4, señala que 
“la ecología humana explora la naturaleza del 
hombre en el sistema, busca entender al hom-
bre y sus problemas estudiando individuos y 
poblaciones como entidades biológicas modi-
cadas por la culturas y sus efectos en el 
ambiente – hombre – ambiente. Así mismo 
REZZA, S (2009)5, sugiere que hay dos formas 
de mejorar el paisaje sonoro. Por un lado, 
incrementar la competencia sonológica por 
medio de un programa educativo que intente 
inculcar en las nuevas generaciones la valora-
ción del sonido ambiental. Él cree que con esto 
se podrá desarrollar un nuevo acercamiento al 
diseño -la segunda forma- que incorporará 
una valoración del sonido, reduciendo así la 
pérdida de energía que representa el ruido. 
Según ESPINOSA. S (2006)6, señala que la 
evaluación del paisaje sonoro no se dedica a 
evaluar sólo la situación acústica, sino tam-
bién las modalidades sensoriales, estéticas, 
geográcas, sociales, psicológicas y cultura-
les, basadas en la percepción, en el contexto de 
la actividad humana a través del espacio, el 
tiempo y la sociedad.
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